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 Perhaps more than
any other materials
in the library today,
documents in the
humanities are
being digitized and
cast willy-nilly into
cyberspace.
Experts debate cyberage issues
Continued on Page 4
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Susan Green
Center for Pedagogy
New faculty discover the library
Sex, lies and videotapes in the library
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Civil War letters open doors to the past
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Gina Price White
Assistant Archivist
Dacus
Focus
DACUS LIBRARY / WINTHROP UNIVERSITY / ROCK HILL, SC 29733-0001
Focus
From Page 1
Ron Chepesiuk
Head of Archives & Special
Collections
Dr. Mark Y. Herring
addresses the crowd at one
of the “Libraries in the
Cyberage” forums.
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